


















学会の活動状況は， 1982年度から 1993年度までは年 2 回刊行の『日仏教育学会会報~ (第 1
号~第22号)に報告されている。 1994年度は「日仏教育学会年報第 1 号~， 1995年度は「日仏
教育学会年報第 2号』が刊行されている O
1994年度では本学会は日仏両国の研究者によって共同研究「日仏両国の公民教育の問題」が
行われた O
1995年度では日仏両国の研究者によって共同研究「地球時代の価値観と教育問題」が行われ
た。
そのほかに本学会は1994年~1995年度に日本側研究者18人，フランス側研究者18人の合計36
人による日仏共同研究「教育的価値の問題に関する今日的検討」にも取り組んだのである。
1996年度の研究大会のシンポジウムの主題は「日本とフランスの教科書」であり，日仏両国
における教科書の史的特徴，検定制，歴史認識の問題，両国の長点にある共通課題，国際的展
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望からの方向性を取りあげている O
なお1997年度の研究大会は，フランスからの研究者も招待して， 1~弗教大学の新図書館ホール
で平成9年9月21日(日)に行われる予定である。
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